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неса должны предпринимать меры по повышению информатизации местного населения и ино-
странных граждан о туристическом потенциале и достопримечательностях региона. Для выхода на 
новый уровень необходимо использовать современные технологии для наглядного, красочного, 
креативного представления области и страны в целом на международном туристическом рынке. 
Находчивость молодежи и опыт старшего поколения в изучении историко–культурных ценностей 
является одним из важных аспектов. 
3. Для увеличения притока зарубежных граждан в Гродненский регион необходимо гибкое вы-
страивание отношений с соседними европейскими странами на государственном уровне. Упроще-
ние визового режима откроет более широкие возможности для въезда иностранных туристов.  
4. Маркетинговая деятельность Гродненской области на туристическом рынке развита на недо-
статочном уровне, что связано с целым рядом проблем: недостаток туристических кадров и низ-
кий уровень их квалификации; недостаточное финансирование туристической отрасли; отсутствие 
рекламы для продвижения туристического продукта; недостаточный уровень развития туристиче-
ской инфраструктуры; ограниченное количество научно–исследовательских организаций в области 
туризма; пограничные формальности; отсутствие позитивного имиджа Гродненской области. 
Со стороны историко–культурного наследия, сформировавшегося в течение многовекового пе-
риода развития Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, познавательные маршруты 
архитектурно–исторической, литературной, природоведческой тематики, а также паломнические и 
ностальгические туры по Гродненскому региону могут иметь значительные перспективы на тури-
стических рынках Польши и Литвы при условии упрощения визовых и пограничных формально-
стей, обеспечения приемлемого уровня развития инфраструктуры и качества обслуживания, раз-
работки туристических программ и рекламно–информационных материалов на польском и литов-
ском языках. 
Развитие туризма возможно, если в стране будут работать высококвалифицированные, креа-
тивные специалисты, владеющие современными технологиями и традиционными методиками, 
которые способны четко и слаженно ставить перед собой задачи для  достижения поставленных 
целей турфирмы.  
Также одной из мер по активизации взаимного туристического обмена с соседними странами 
помимо упрощения погранично–визового режима следует отметить модернизацию пунктов погра-
ничного пропуска, обустройство трансграничных туристических маршрутов (включая водные 
маршруты по Августовскому канал и Неману). 
Отмеченные проблемы требуют скорейшего их решения, так как ситуация с течением времени 
усугубляется в результате динамичного развития в Польше, Чешской Республике, Венгрии, Болга-
рии, Румынии, Литве, Латвии и других странах Центрально–Восточной Европы направлений 
въездного туризма, аналогичных экспортным приоритетам туристического комплекса Гроднен-
ской области (агротуризм, экотуризм, познавательные, охотничьи туры и др.). 
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Ивановщина – край богатой истории и культуры, самобытных песен и народных промыслов. 
Однако туристические маршруты здесь появились только в 1990–е годы. В советское время Ива-







139 памятников архитектуры, истории и культуры. Наиболее известны у туристов: Мотоль, Воро-
цевичи, Стрельно, Молодово, Достоево, Дуга Струве и раѐнный центр Иваново (Янов–Полесский).  
Визитной карточкой Мотоля является Мотольский музей народного творчества, который при-
влекает не только богатой экспозицией, но и концертно–обрядовыми программами и дегустацией 
народной кухни.  Гостям запомнятся спектакли–зарисовки народного фольклорно – этнографиче-
ского театра ‖Мотальскія суседзі―, обряды ‖Вясельны каравай― и ‖Жывы гук―,  и дегустация блюд 
мотольской народной кухни. Мотоль является местом проведения кулинарного фестиваля ‖Мо-
тальскія прысмакі―.  
Кроме того, бывшее местечко Мотоль – это родина первого президента Израиля, учѐного–
химика с мировым именем Хаима Вейцмана (1874–1952). В Мотоле сохранился дом семьи Вейц-
манов и небольшая часть еврейского кладбища, что позволяет объеденить Мотоль и Пинск в тури-
стический маршрут для еврейских групп (На родину Хаима Вейцмана) [1, с. 96].  
Вороцевичи запомнятся туристам посещением картинной галереи Наполеона Орды. Здесь 
можно познакомиться с биографией и творчеством Наполеона Орды. Наполеон Орда  – патриот 
Отчизны, прославивший свою малую родину как известный в ряде европейских стран художник, 
музыкант, композитор, педагог, публицист XIX века. Он оставил после себя более тысячи акваре-
лей и графических работ, которые имеют сегодня огромную ценность. [1, с. 90].  Благодаря из-
вестному земляку Ивановский район стал местом проведения международных пленеров, которые 
собирают художников из разных стран. 
В 1991 г. в Стрельно был создан необычный музей ‖Бабуліны вышкі―, который посвящен 
народной полесской медицине. Поднимаясь в зал музея по крутой лестнице чуствуешь чудесный 
аромат. Лекарственные травы – большая часть экспонатов музея. Есть здесь и самые простые, о 
лечебных свойствах которых мы знаем, а есть и такие, о которых мы  и не  догадывались. Всего 
представлено свыше 100 видов разных лекарственных растений.  Здесь собраны  существующие в 
округе народные рецепты настоек, отваров, мазей, сделанных на травах.  А еще здесь можно отве-
дать свежезаваренного из лекарственных трав чая [1, с. 97].  
Еще одним интереным местом для туристов в Ивановском районе может стать деревня Достое-
во, которая знаменита тем, что отсюда берет свои корни род Достоевских [3, с. 14].  6 октября 1506 
года боярину Даниилу Ртищеву была пожалована грамота от пинского князя на владение деревня-
ми Достоево, Полкотичи. Его сыновья взяли фамилии по наименованию этих деревень – Достоев-
ские, и Полкотицкие.  Одна из ветвей рода достоевских ведѐт к знаменитому российскому писате-
лю Ф.М. Достоевскому, который знал о своем происхождении от пинского стольника. Более 25 
лет назад в Достоевской среднй школе создан литературно – краеведческий  музей классика, кото-
рый насчитывает более трех тысяч экспонатов. Цетральное место в нем занимает раздел ‖Достоево 
и Достоевский―. В деревне установлен памятник Ф.М. Достоевскому. Планируется воссоздание 
усадьбы Достоевских, что повысит привлекательность Достоева. [2, с. 53].   
Небольшая деревня Молодово с конца XV в. деревня была владением Войнов, старинного вли-
ятельного белорусского рода герба Трубы. У его истоков стоял боярин Гричина, поэтому род име-
новался Войны – Гричиновичи. В честь представителей этого рода Мартином Гофманом был от-
лит  и установлен в молодовской церкви в 1583 году колокол – живой свидетель  истории и пока-
затель очень высокого мастерства ремесленников первой трети XVI в. Его украшают орнамент 
ренессанского характера, рельефные круги и родовой герб с изображением трех рогов, трех раков 
и пятиугольной звезды, на фоне которых высечены латинские буквы белорусского текста. В годы 
войны местные жители, спасая ценную реликвию от вывоза в  Германию, спрятали колокол, зако-
пав в землю. Сейчас он находится в местной церкви и является своеобразным брендом деревни. [2, 
с. 51].  
Молодово прославил род Скирмунтов – первопроходцев промышленности на Полесье. От эпо-
хи Скирмунтов сохранились каплица в форме  ротонды, построенная по проекту виленского архи-
тектора Тадеуша Ростворовского в 1905 – 1908 гг и несколько надгробий фамильного кладбища. 
Молодово ежегодно посещают участники ностальгических туров из Польши. [3, с. 14]. 
Среди объектов ЮНЕСКО, расположенных в Беларуси, наряду с Беловежской пущей, Мирским 
и Несвижским замками популярностью у туристов пользуются объекты Дуги Струве, располо-
женные в Ивановском районе (Щекотск, Осовница, Лясковичи). Эти объекты являются триангуля-
ционными пунктами, позволившими сделать достоверное и колоссальное по  размерам градусное 
измерение дуги меридиана, в результате чего впервые были установлены точные размеры и форма 
Земли. Посещение одного из объектоов расположенного в лесном массиве возле деревни Щекотск 





Историко–культурный потенциал Иванова был раскрыт благодаря интересу к его сакральным 
объектам со стороны участников польских ностальгических и паломнических туров. До этого 
времени Иваново считалось не перспективным с точки зрения туризма населенным пунктом, ко-
торый вырос из бывшего еврейского местечка благодаря железной дороге. Объектами туристиче-
ского интереса в Иваново являются: памятник и могила Наполеона Орды, историческая застройка, 
Свято–Покровская церковь, Крестовоздвиженский костел, Памятные кресты на месте пленения 
Святого Андрея Боболи, место его гибели, братская могила 30 заложников из числа польской ин-
теллигенции Пинска, расстрелянных фашистскими оккупантами в 1943 году. В Иваново действует 
центр бондарства, который дает перспективу дополнения этнографических маршрутов интерес-
ным и уникальным объектом. В окрестностях Иванова можно найти следы различных традицион-
ных промыслов и ремесел: бондарства (Рыловичи), производства оговских куфров (сундуков), вы-
ращивание клубники (Лясковичи), что позволяет интегрировать в туристические маршруты эти 
населенные пункты. 
Перечисленные примеры позволяют судить о высокой концентрации объектов туристического 
интереса в Ивановском районе, разнообразии регионального туристического потенциала. В насто-
ящее время по территории района проходят маршруты: ‖Узоры и песни Полесья― (Пинск – Мо-
толь), ‖Полесский венок― (Логишин – Рудка – Поречье – Молодово – Мотоль – Щекотск – Ивано-
во – Дубое – Пинск), польский ностальгический тур ‖Чары Полесья― (Брест – Кобрин – Вороцеви-
чи – Иваново – Дубое – Пинск), паломнический тур ‖По следам Святого Андрея Боболи― (Пинск – 
Дубое – Иваново – Логишин), ‖Евреи Полесья― (Пинск – Столин – Давид–Городок – Мотоль – 
Иваново (Янов–Полесский) [3, с. 24].  
Туристские потоки прибывают в Ивановский район в основном со стороны Пинска и Бреста, 
что связанно с отсутствием удобных коммуникаций с севера и юга. Но главное, на что следует об-
ратить внимание, что несмотря на свой потенциал район продолжает оставаться транзитным для 
участников культурно–познавательных маршрутов. Причинами являются не высокий уровень гос-
тиничных услуг и отсутствие собственного турпородукта.  
Все выше перечисленные маршруты разработаны туроператорами Пинска или Бреста. Попу-
лярность района у зарубежных туристов наиболее обеспечивается за счет Мотоля с его анимация-
ми, дегустациями  и кулинарным фестивалем, а так же  объектов католического паломничества, 
которые включены в маршруты по Беларуси польскими туроператорами. Ивановскому району не 
хватает взвешенной концепции, поэтому на данный момент вместо мероприятий, поддерживаю-
щих успешные направления, прослеживается тенденция переключения внимания на новые 
направления, успешность которых непредсказуема  
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Развитие туризма  в Республике Беларусь является одним из приоритетных направлений соци-
ально–экономического развития страны. Туристический потенциал Беларуси отличается перво-
зданностью природы и уникальностью историко–культурного наследия. Причины, сдерживающие 
развитие национального въездного туризма, требуют непосредственных мероприятий, которые 
помогут увеличить турпоток в Республики Беларусь. 
В 2013 году Всемирным экономическим форумом был составлен рейтинг 140 самых привлека-
тельных для путешественников стран. Беларусь – единственное государство на территории совре-
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